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Founded by Fujian daily group in October 1, 1997, S newspaper is the first 
metropolis newspaper. Since the establishment, S newspaper hadrapidgrowthwithin 
just a few years and surpasses its major competitors on marketposition, 
circulation, advertising revenue, economic benefits and other indicators. 
After 2011，newspapers appeared to start having negative growth all nationwide. 
The new media environment creates new challenges for the newspaper managements, 
especially for the automobile section. 
Starting from analyzing the macro environment and the Quanzhou newspaper 
competitive environment, this article firstly analyzed the challenges that S newspaper 
are facing, found out S newspaper’s competitive advantages and also explore the how 
does S newspaper gradually losing its core competence by comparing with the new 
media’s advantages and current competitors’ competitions.  
Under the new media environment，newspaper walking the road of its own 
development means that the newspaper to fully learn and take advantage of new 
media at the same time，more to actively develop its traditional superiority，expand the 
media influence and credibility，attract the readers’ attention，achieve with more profit 
pattern． 
The author applied the "value chain" theory on analyzing S newspaper’s current 
competitive environment and the core competence, proposed the model 
andmethods of constructing the core competence. The author tried to use the theory of 
integrated marketing to analyze and find out the solutions of raising the competence 
base on putting customers’ practical needs on center, hoping to provide the 
suggestions to any other regional metropolis newspapers which are facing same 
problem as S newspaper.  
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但是进入 2012 年，全国主要报纸的广告经营额出现大幅度下滑。据 CTR 市
场研究公司数据显示，2012 年中国市场传统媒体刊例广告同比增长仅为 4.5%，





的困难。默多克的首份电子报 The Daily 停刊也说明了“新瓶装旧酒”的传媒转
型也并非一帆风顺。 
 
表 1.1 2004-2012 传媒产业业态（报纸部分）单位：亿元 % 





203.7 256.1 312.6 322.2 342.7 370.5 439.0 487.3 450.8 -7.5  
报纸发行
收入 
153.8 170.7 208.4 214.8 228.4 246.9 267.9 301.7 292.6 -3.0  
数据来源：崔保国：《2010 年：中国传媒产业发展报告》，社会科学文献出版社，2010 年，第 5页，与崔
保国《2012 年：中国传媒产业发展报告》，社会科学文献出版社，2012 年，第 6 页。其中 2012 年数据根
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从表 1.1 可以看出，2004-2011 年之间，报纸的广告与发行收入持续增长，
一直到 2012 年才开始出现双双下滑。根据《2013 年中国传媒发展报告》中的数
据显示，2012 年中国传媒产业的总产值为 7600.5 亿元，比上年增长 13.4%。从
市场结构看，2012 年互联网业务（包括网络加移动增值）规模达到传媒产业总
体市场的 41.7%，与 2011 年 41.8%基本持平。而在传统媒体中，电视市场占据了
大的市场份额，而且从 2011 年的 18.7%增加到了 23.5%，广播、期刊、音像、
电影的市场份额变化也不大， 大的输家是报纸，市场份额从 12.37%下降为 9.8%。 
 
 
图 1.1 2012 年中国传媒产业各行业市场结构单位：亿元 





































图 1.2 2011 年中国传媒产业各行业市场结构单位：亿元 
资料来源：崔保国《2012 年：中国传媒产业发展报告》，社会科学文献出版社，2012 年，第 5 页 
 






报纸的发行量接近 5.23 亿份，年收益 2000 亿美元，较 2011 年下降 0.9%，
基本持平。其中，亚洲和拉美是少数纸媒发行量上升的地区，亚洲贡献了全球大
部分的报纸发行量。 目前全球有超过半数的成年人阅读报纸，其中 25  亿人阅
读纸质报纸，超过 6 亿人在线阅读报纸。报纸仍是世界上 具影响力的媒介，
位居新闻消费的主体地位。其中，亚洲地区的纸媒更是独占鳌头，马来西亚、中
国香港、新加坡、印度和新西兰分别位居亚洲纸媒市场份额的前五位①。 
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第二节  电视、广播、期刊经营现状概述 
（1）、电视 
电视目前仍然是规模 大的媒体，2012 年广播电视总收入继续保持上升势




京美兰德媒体传播策略咨询有限公司的统计，截止到 2012 年 8 月，有线数字电
视、地面数字电视和直播卫视数字电视等的覆盖用户总量超过 2 亿户，所占比重
超过 55%。 
截止到 2012 年 12 月广电、电信与互联三网融合试点城市已达 54 个，覆盖
全国各个省市，覆盖人口超过 3 亿人，网络视频用户累计 4 亿户，IPTV 用户进
2200 万户，数字电视用户为 1.2~1.6 亿户，用手机看视频的达一亿多人，2M 以










虽然 2012 年 168.7 亿元的收入并不是很高，但 36.8%的行业增长率足以让
广播广告傲视除网络广告以外的所有媒体。根据赛立信媒介研究 2012 年的数据
显示，目前广播的听众规模已经超过了 6.6 亿人，其中城市听众相对于 2011 年
有 5000 万的增长，共有 4.2 亿人。 
而且相对于报纸与电视受众老龄化的趋势，广播的听众构成也对广告主更具
吸引力：25~45 岁为主；受教育程度高；消费能力强，月收入超过 3000 的占 45.8，
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